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Teollisuustyöntekijäin palkat neljännellä neljänneksellä 1970
Teollisuustyöntekijäin palkkatilaston tarkoitusta ja siinä käytettävää menetelmää 
on selostettu Sosiaalisessa Aikakauskirjassa ns o 7-8/1953«
Vuoden 1970 neljänneltä neljännekseltä tilasto käsittää tiedot noin 152 000 mies­
puolisen ja 79 000 naispuolisen teollisuustyöntekijäin palkoista.
Miespuolisten työntekijäin keskituntiansio oli v. 1970 neljännellä neljänneksellä 
ilman arkipyhäkorvauksia 5»82 mk ja arkipyhäkorvauksineen 5?91 mk. Naispuolisten 
työntekijäin vastaavat ansiot olivat 4j05 mk ja 4?08 mk. Keskimääräiset tuntian­
siot arkipyhäkorvauksineen olivat nousseet edellisestä neljänneksestä miehillä 
2.4 jo  ja naisilla 2.0 j o ,  Vastaavat muutokset vuotta aikaisemmalta neljännekseltä 
olivat 1-2.1 jo  ja 11.8 j o ,  Taulukossa B olevat keskituntiansioluvut eivät sisällä 
erikseen maksettuja arkipyhäkorvauksia.
Qm innehäll ooh metod som använts i lönestatistiken för industriarbetare har 
redogjorts i Social Tidskrift nr 7—8/1953■»
Under fjärde kvartalet är 1970 omfattar Statistiken uppgifter om cirka 152 000 
manliga ooh 79 000 kvinnliga industriarbetarnas löner.
Medeltimförtjänsten för manliga arbetare var under fjärde kvartalet är 1970 utan 
vardagshelgersättningar 5382 mk ooh med vardagshelgersättningar 5391 mk. Mot- 
svarande timförtjänster för kvinnliga arbetare var 4s05 mk ooh 4s08 mk. De 
manliga arbetarnas timförtjänster hade stigit frän föregäende kvartalet med 2.4 j o  
ooh kvinnliga arbetarnas med 2.0 jo  . Motsvarande förändringar frän fjärde 
kvartalet är 1969 var 12.1 jo  ooh 11.8 j o .  De procentuella förändringar har räk- 
nats frän medeltimförtjänster med vardagshelgersättningar. Medeltimförtjänst- 
siffrorna i tabell B innehäller inte skilt betalda vardagshelgersättningar.
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Keskituntiansio Indeksi 1939= 100 Indeksi m - l v /19 51 = 100
Miehet Naiset Miehet Naiset Miehet Naiset Kaikki
Tuntiansiot ilman arkipyhäkorvauksia
1968 I 4,54 3,15 5 551 6 833 286 294
II 4,64 3,20 5 673 6 941 292 299
III 4,77 3,31 5 832 7 180 300 309
IV 4,81 3,32 5 881 . 7 202 303 310
1969 I 5,00 3,50 6 114 7 592 315 327
II 5,08 3,53 6 211 7 657 320 330
III 5,11 3,57 6 248 7 744 321 334 ,
IV 5,20 3,62 6 358 7 852 327 338
1970 I 5,46 3,90 6 676 8 460 343 364
II 5,60 3,94 6 847 8 547 352 368
III 5,68 3,97 6 945 8 612 357 371
IV 5,82 4,05 7 116 8 785 366 379
Tuntiansiot arkipyhäkorvauksineen
1968 I 4,60 3,17 5 624 6 876 289 296 291
II 4,71 3,22 5 759 6 985 296 301 298
III 4,84 3,33 5 918 7 223 305 311 307
IV 4,88 3,34 5 967 7 245 307 312 309
1969 I 5,07 3,53 6 199 7 657 319 330 323
II 5,15 3,56 6 297 . 7 722 324 333 327
III 5,18 3,60 6 334 7 809 326 336 330
IV 5,27 3,65 6 444 7 918 331 341 335
1970 I 5,55 3,93 6 786 8 525 349 367 355
II 5,69 3,97 6 957 8 612 358 371 363
III 5,77 4,00 7 055 8 677 363 374 367
IV 5,91 4,08 7 226 8 850 372 381 375
r j r
B. Teollisuustyöntekijäin palkkatilaston tiedusteluajankohdat sekä työntekijäin 








Miehet Naiset Miehet Naiset:
Malmikaivokset ja rikastamot XI 2 613 — 6,18 _
I 228 — 6,86 —
II il 1 437 — 6,18 —
III ii 948 - 6,01 -
Kalkkikivilouhimot ja
*
-rouhimot X-XII 436 166 5,71 3,71
II ?f 301 115 5,94 3,69
III !t 125 50 5,22 3,74
Kalkki- ja sementtiteollisuus X-XII 1 71-7 225 5,55 3,67
II i? 937 148 5,48 3,73
III ? 70 6 62 5,64 3,45
Muu rakennusaineteollisuus XI 5 040 668 5,89 4,12
I i? 977 127 6,65 4,38
II (f 2 051 305 6,00 4,32
III tl 1 562 236 5,20 3,74 -
Lasitehtaat X-XII 2 072 995 6,16 3,98
II 1 475 687 6,15 4,09
III u 597 308 6,17 3,75
Posliinitehtaat XI 756 1 000 6,11 4,59
I ti 500 837 6,37 4,63 '
II V 256 163 5,35 4,36
Metalliteollisuus 59 832 12 428 6,01 4,27
I 11 575 3 28o 6,51 4,63
II 41 039 7 800 5,94 4,17
III 7 218 1 348 5,65 4,04
Rautaa ja terästä valmista-
vat tehtaat X-XII 3 303 393 6,06 3,89
II n 1 968 205 6,27 4,01
III j? 1 307 180 5,75 3,68
Muita metalleja valmistavat
XI 4 949 431 5,98 4,03
il if 2 586 275 5,92 4,06







Miehet Naiset Miehet Naiset
Metallituotetehtaat X-XII 7 663 2 446 5,78 4,27
I «f 2 128 824 6,43. 4,77
II 1 1 4 224 1 233 5,66 4,11
III 1 1 1 311 389 5,16 3,73
Konepajat, valimot ja
1aivave i stämö t X-XII 33 860 4 779 6,19 4,30
I n 5 010 342 6,89 4,44
II i l 26 577 3 820 6,12 4,29
III i l 2 273 617 5? 56 4,36
Sähkökojetehtaat X-XII 4 207 3 820 5,40 4,33
I 1 759 1 818 5,74 4,61
II f ? 2 392 1 990 5,17 4,10
Autokorjaamot XI 5 850 559 5,70 4,12
I 1 1 2 390 267 6,39 4,68
II 1 1 3 292 277 5,27 3,64
III 1 1 168 15 4,66 « 0
Nahka-, kenkä-, nahkateos-
ja kumitavarateollisuus XI 3 836 6 639 5,16 3,94
I 1 1 76 ■ 152 5,00 3,80
II 1 1 2 795 4 662 5,37 4,06
III 1 1 965 1 825 4,60 3,66
Kemian perusteollisuus XI 4 841 1 444 6,23 4,34
I 1 1 995 156 6,05 4,44
II f f 2 820 935 . 6,31 4,51
III H 1 026 353 6,19 3,85
Tekstiiliteollisuus X-XII 5 035 13 933 5,29 3,71
I 1 1 334 1 493 6,31 4,25
II ' 1 1 4 470 11 372 5,24 3,67
III 1 1 231 1 068 4,71 3,27
Villatehtaat X-XII 950 2 258 5,05 3,71
I 1 1 23 72 0 • 3,93
II 1 1 816 1 957 5,07 3,74
III 1 1 111 229 4,49 3,41
Puuvi11at eht aat X-XII 2 356 3 907 5,08 3,53
II 1 1 2 356 3 887 5,08 3,53
Pellavatehtaat X-XII 537 497 5,99 3,53
II ( f 537 497 5,99 3,53
i
Silkkitehtaat X-XII 215 487 5,83 3,69
I f f 148 281 5,90 3,90
Teollisuusala ja Tiedus- Lukumäärä Keskituntiansio, mk
paikkakuntaluokka telukuu-
kaudet Miehet ■ Naiset Miehet Naiset
Trikoo- ja sukkatehtaat X-XII 977 6 784 5.52 3,82
I VI 163 1 140 6,63 4,35
II tr 738 4 956 5,38 3,78
III r t 76 688 4.42 3,20
Vaatetusteollisuus X-XII 869 13 241 5,03 3,74
I tl 67 914 6.87 4,49
II t i 602 10 355 5.12 3,7 6
III n 200 1 972 3,96 3,30
Paperi- ja puumassateollisuus XI 30 953 6 955 5,81 4,49
I II 3 400 669 5,79 4,30
II tl 24 779 5 515 5,83 4,50
III ?t 2 774 771 5,68 4,52
1)Puuhiomot ' XI 1 280 97 5,79 4,19
I il 112 17 6,04 0 •
II II 1 011 62 5,81 4,14
III II 157 18 5,49 e  0
1)Selluloosatehtaat XI 5 010 957 5,79 4,40
I 19 974 305 5,83 4,50
II tl 3 939 619 5,79 4,38
1)Paperi- ja kartonkitehtaat XI 9 785 4 699 6,04 4,68
I il 339 116 6,03 4,43
II f? 8 066 3 923 6,06 4,69
III Il 1 380 660 ■5,98 4,64
Kirjapainot ja kirjansitomot XI 5 619 4 207 6,89 4,85
I tl 2 787 2 010 7,42 5,27
II I I 2 712 2 036 6,40 4,46
III 1? 120 161 5,79 4,40
Saha-, vaneri- ja puutalo- 
teollisuus XI 15 029 8 639 5,28 3,97
I tl 1 354 497 6,01 4,19
II I I 10 659 6 642 5,26 3,96
III tl 3 017 1 500 5,05 3,95
1 )-Sahat ' XI 6 826 1 937 5,57 4,00
I II 1 106 387 6,07 4,15




?! 1 370 241 5,12 3,68
XI 3 577 5 528 4,98 4,00
II II 2 777 4 444 4,98 3,99
III ,?t 800 1 084 4,97 4,07
Puutalo- ja laatikkotehtaat1'| XI 1 837 924 5,08 3,87-
II I ?? 1 387 698 5,01 3,81
III I j » 271 131 4,89 3,72
1) Ilman erillisiä apuosastoja
Teollisuusala ja Tiedus- Lukumäärä Keskituntiansio, mk
paikkakuntaiuokka telukuu-
kaudet Miehet Naiset Miehet Naiset
Puulaiva- ja veneveistämöt XI 1 016 _ 6,33
II tt 1 016 - 6,33 -
Puusepäntehtaat XI 4 144 2 705 5,15 4,01
I ?! 94 15 5,33 » 0
II tt 3' 320 2 351 5,23 4,06
III tt 730 339 4,81 3,67
Kauppamyllyt, kovaleipä-, 
keksi- ja makaroonitehtaat XI 1 086 1 018 5,39 3,99
I flf 229 187 5,73 4,56
II ?? 857 831 5,29 3,82
Sokeri- ja makeistehtaat XI 1 051 2 217 5,88 4,51
I ?t 280 888 6,45 5,14
II ti 771 1 329 5,68 4,10
Panimo- ja virvoitusjuoma- 
tehtaat XI 2 030 1 246 5,43 3,85
I ?? 808 437 5,75 3,99
II t? 1 222 809 5,24 3,77
Tupakkat eht aat XI 372 73 6 5,73 4,10
I 100 157 5,83 4,72
II t l 272 579 5,69 3,94
Voimalaitokset ja sähkönjakelu- 
yhtiöt. XI 4 360 287 5,17 3,83
I tt 695 82 5,93 4,04
II tl 1 639 143 5,44 3,80
III tt 2 026 62 4,70 3,56
